




Didin Jaelani : Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam buku 
“Yang hilang dari ita: akhlak” karangan Muhamad Quraish Shihab. 
       Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya para pemikir Islam dalam 
dunia pendidikan yang mengkaji tentang pendidikan akhlak. Hal tersebut 
disebabkan karena semakin banyaknya terdengar kasus-kasus yang berkaitan erat 
dengan akhlak dalam dunia pendidikan. Seperti hilangnya adab sopan santun, baik 
di dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Salah satu pemikir 
dalam dunia pendidikan Islam yaitu Muhamad Quraish Shihab dalam bukunya 
yang berjudul Yang hilang dari kita: Akhlak menjelaskan tentang betapa 
pentingnya akhlak bagi individu dan masyarakat terlebih lagi bagi negara yang 
mayoritas muslim, baik dilingkungan sekolah, lingkungan kerja, bahkan dalam 
pergaulan sehari-hari dengan teman sebaya pun. Maka akhlak terpuji merupakan 
suatu hal yang sudah sewajarnya dimiliki oleh tiap orang apalagi bagi dunia 
pendidikan Islam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui konsep pendidikan 
akhlak menurut pandangan M. Quraish Shihab, 2) mengetahui nilai-nilai akhlak 
yang terkandung dalam buku Yang hilang dari kita: Akhlak, 3) mengetahui 
tentang pendidikan akhlak di Indonesia dalam sudut pandang M. Quraish Shihab 
dalam bukunya yang berjudul Yang Hilang dari Kita: Akhlak. 
Penelitian awal menunjukan bahwa banyak akhlak-akhlak terpenting yang 
seharusnya diterapkan dalam dunia pendidikan Islam terutama di Indonesia yang 
menjadi mayoritas muslim terbesar di dunia. Maka dalam buku yang berjudul 
Yang hilang dari kita: Akhlak karangan M. Quraish shihab dijelaskan tentang 
beberapa nilai akhlak terpenting yang penting bagi dunia pendidikan Islam. 
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif yang menggunakan 
pendekatan biografi naratif dengan jenis penelitian kepustakaan (library 
Research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif 
dengan menguraikan pemikiran tokoh Syiekh Muhammad Syakir. Sedangkan 
untuk analisis data menggunakan analisis konten. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai pendidikan akhlak dalam buku 
Yang hilang dari kita: akhlak yang relevan dengan pendidikan akhlak di 
Indonesia dalam sudut pandang M. Quraish Shihab ialah sopan santun. Sopan 
santun merupakan salah satu bagian dari beberapa akhlak terpenting yang wajib 
dimiliki oleh seseorang, namun terkadang orang lebih mementingkan kecerdasan 
dibandingkan dengan akhlak, oleh karena itu tidak sedikit di Negeri Indonesia ini 
orang cerdas namun kurang dalam penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-
harinya. Salah satu akhlak terpenting tersebut ialah sopan santun. Dalam buku 
Yang Hilang dari Kita: Akhlak tersebut, sopan santun mencakup sopan santun 
terhadap Allah swt, sopan santun terhadap nabi, sopan santun terhadap ibu-bapak, 
sopan santun murid dan guru, sopan santun terhadap binatang dan sopan santun 
terhadap tumbuh-tumbuhan. 
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